







































条目数排名，可以将 2008 ～ 2010 年间中国 A 股上市
公司聘请的 6190 位独立董事划分为名人独董（615 位）
和普通独董（5575 位），研究发现：
第一，在 2010 年的 2067 家上市公司中，615家公











图 1  名人独董的行业分布情况
 聘请名人独董的公司占比（虚线为全行业均值）















图 2  名人独董的企业规模分布情况
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图 3  名人独董与普通独董的报酬差异情况


































































































































图 4  名人独董公司与普通独董公司的经营费用率差异
图 5  名人独董公司与普通独董公司的其他应收款




















































































图 6  名人独董公司与普通独董公司的负债水平差异































































图 8  名人独董公司与普通独董公司的业绩差异
 名人独董公司  普通独董公司
ROA(%) ROE(%) Tobin's Q
2.70
1.98
8.02
5.24
6.64
5.42
